















Production of Liquid Fertilizer from Night Soil in Chikujo Town 
 
 




In Chikujo Town (Fukuoka Pref.), liquid fertilizer has been made from night soil since 1994. To remove 
negative feeling of local residents against the liquid fertilizer, various efforts have been conducted such as a special 
class given at elementary schools and branding of rice using the liquid fertilizer. We should focus on the fact that 
production of liquid fertilizer from night soil is considered to be a business for promotion of the local agriculture 
rather than night soil disposal. The utilization method and the approach in the diffusion of the liquid fertilizer in 
Chikujo Town are drawing attention from the local governments and other countries having methane fermentation 
facilities. 
 































築上町は、平成 18 年 1 月 10 日に椎田町と築城町
が合併して誕生した町である。福岡県北東部に位置
し、人口は 21,157 人、世帯数は 9,006 戸（いずれも
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所 在 地 福岡県築上郡築上町大字湊1287番地






































漸減傾向にある。し尿液肥はバキューム車 1 台 2.5t
あたり 100 円で販売されている。水稲の場合、10a















































栽培が行われている。9 月末から 10 月中旬にかけて、












4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
水稲基肥 水稲追肥 葉物野菜 ナタネ 麦基肥 麦追肥
 
資料：岩下･岩田（2010）より筆者作成 

















































































・平成 15 年度 地域新エネルギービジョン策定等事業 
・平成 16 年度 地域新エネルギービジョン策定等事業 
事業化フィージビリティスタディ調査「菜種栽培と
BDF 事業による循環農業」 




・平成 18 年度 バイオマス等未活用エネルギー事業化可
能性調査事業「築上町米エタノール地域モデル―水田を
油田にするための事業構想」 
・平成 19 年度 バイオマスタウン構想策定、公表 
・平成 20 年度 生ごみの分別収集と液肥利用の実施予備
調査（RDF 施設と液肥化利用の比較） 








































































っている。町内 10校のうち、平成 20 年度には 4校
で実施されており、23 年度までに全校で完全実施す


























販売している。平成 19 年には試験的に 1,000羽を対
象に給餌されたが、「米卵」が市場で高い評価を得ら


































































































（2010 年 4 月 15 日閲覧） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
